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表1:琉球から朝鮮への漂流者の自力回航
漂流行出身地等 人数 i景清地 明降下よりi'I}JI川航後ω経過など
沖永良部品ω伊名川など 7名 全経道興陽県 小 I~J 
1Jl，朝刊村のi叶Ifiなど 14名 消州島氏IJ浦 <I"lil綜討にI'f深{i:
泊村のH久川など 21(19)名 刺鮮 'j<l r，liJ蘇符に1ft:Uな
万1，弱i 束十10)仲村，~など 71'， 消州向人;前U，¥ <I'If;I;L蘇討に1"ft，'?;';
H久間観}j(翁tlH'J)主ど 78名 i'i州島守向→ 1本古由主に1'深行
途中止械 /(ななど，ir201'，を便乗
ィ、 iリl
















16 1809 Jnt球人 10名
21 1831 下f山おの本f14など 8(5死)名
24， 25 1846 m;覇東村 9(IYDれ
26 1848 t血児ι，WMJ人も乗る) 3隻941'，
3o 1872 鹿児玉J 8名
;]:1]，1判刊寄りは小林・松!以.，、J又川[1998]の寄りや
日明漏:tCf)経過や資料はよ2-l<7をきょ'!(!
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近世後期における琉球船の朝鮮漂着と白力同航5 
表2:泊村の佐久JIなど(事例13)の漂流・自力回航経過









f~J告をうけ [J)Jlul航 [1993，pp.295-298] 
























111) 2 1I，JI)1f 
111111 I 1 )li)以で難破し、 981'，川， ['I'IJI1It議J!(fl[伊波ほか編，1962，pp.l97-198]
51名が溺死
iUI悌}埜へω'(.)'港を中)IJ官。1)'')J抑下側には大向への寄港と1ムえる。また那掛iからの
，'H航をr)，)ι|側には必燈1(1806)可 1rJ IOLJと伝え、 01鮮fJli)には乙JW805)il'
1 J 11211と1ムえる υ
は'A城 .h:ならは、 Jfrt球から中|叶への漂流民。






[oJlj]1 )ltJIfJ ~H巻5[積山細，1972 ，pp.83-84]
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年1111 航海と漂流の経過 資 料
1831 (道光11)可






ìtlll.'I'I"1第雌~tli案館側[1993.p.689-690] では、 111.) がすこしちがう。
















8 IJ2611中(l;lil鮮fit~\\事県に j雲行 中1'"第 I!t史門家館側
さらには蘇削担械l日にi:':~許 [ 1993.00.883-884] 



























Ij'.!ll 航海と漂流の経過 資 料
1797(点慶2・，El1l21)可
6 II はじめ郎副IH航、向~1，-均にl句かう 'l'lhl第開'ktJi':東館細
暴風に遭う [1993，pp.297l 
朝鮮済州白太古ji~lt にì':{，f'守 f日行録jJI相1211f1'lj6 I7 1
lJIIJ航を決定 [ソウルk''i校I司書館，1991，pp.282.285]
J!)¥lに遭う 中l昨年，服史料案結編
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判鮮深(iJJ1 /1¥航 1 1 Iliì~HIII 1 
7川611(防8111511) 811511(陽9111311)以降 ー
6 JJ2711 (防別1711) ? 911 2 1(防1011日10
6112811 (防71122H) ? 1羽川12411(似8111611) 
6111911(防7111311) 6112211(防7111611) ? 
7 Illoll (陶8Ill311)? ? 
G 111111 (防61123H)? ? 
6113011 (防7112211) 811311(似9118川 8111711 (防引12211)
6114 1 (防71126H) ? 8112611(似1OIll5川
811 7 1(防9111311) 8111411(防9112011)
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